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Abstract
Background and Aims: The extent of fire incidents in commercial complexes has increased the importance of 
assessing their fire safety status. The American National Fire Protection Association has provided CFSES software 
for assessing the fire safety of integrated complexes. However, the applicability of this software to assess the safety 
of commercial fireplaces in Iran should be measured in accordance with national regulations and laws.
Materials and Methods: In the first phase, the applicability of CFSES software to assess the fire safety in commercial 
complexes in Iran was carefully examined. In the second phase, the fire safety rules applicable to the commercial 
complexes of Iran were identified and listed quantitatively and qualitatively. In the third phase, by comparing the 
software and the content of the rules, software compliance with national standards was assessed. All stages of the 
study were conducted in accordance with ethical standards.
Results: The rules cover all of the 12 evaluated parameters in the CFSES software. The software does not consider 
the parameters of the manpower population, the type of activity, the safety of electricity and waste, repairs, 
maintenance, and the availability of non-gazebo fire-fighting equipment, as detailed in the fire prevention and fire 
prevention regulations in workshops.
Conclusion: According to the results, the CFSES software elements provide an appropriate coverage for the 
assessment of the fire safety of business complexes. For more precise evaluation of commercial and manufacturing 
complexes, parameters such as manpower and type of activity, status of electrical and waste safety, maintenance and 
maintenance should be included in the evaluation.
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مقاله پژوهشی
چکیده
زمینه و اهداف: بروز متعدد حوادث حریق در مجتمع های تجاری، اهمیت ارزیابی وضعیت ایمنی حریق آنها را بیش از پیش نموده است. 
انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا، نرم افزار CFSES را جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع ها ارائه کرده است. لیکن قابلیت کاربرد 
این نرم افزار برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع های تجاری در ایران باید با توجه به مقررات و قوانین ملی سنجش گردد.
مواد و روش ها: در فاز اول، قابلیت کاربرد نرم افزار CFSES جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع های تجاری در ایران به دقت بررسی 
گردید. فاز دوم، قوانین ایمنی حریق قابل کاربرد در مجتمع های تجاری ایران شناسایی و به لحاظ کمی و کیفی فهرست بندی و در فاز سوم با 
مقایسه نرم افزار و محتوای قوانین، انطباق نرم افزار با قوانین ملی ارزیابی گردید. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید.
یافته ها: قوانین موجود در مجموع تمامی 12 پارامتر مورد ارزیابی در نرم افزارCFSES  را پوشش می دهد. نرم افزار پارامتر های جمعیت نیروی 
انسانی، نوع فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات، نگهداری و وجود تجهیزات اطفا غیر از آبفشان ها را مورد مالحظه قرار نمی دهد 
که مفصال تنها در آیی نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها ذکر شده است.
نتیجه گیری: طبق نتایج، عناصر اطالعاتی موجود در نرم افزار CFSES برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق ساختمان مجتمع های تجاری پوشش 
الزم را ایجاد می کند. برای ارزیابی دقیق تر در مجتمع های تجاری با ماهیت کارگاهی و تولیدی، بایستی پارامترهایی همچون نیروی انسانی، نوع 
فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات و نگهداری در ارزیابی گنجانده شود.
NFPA101استاندارد ،CFSESکلید واژه ها: ارزیابی ریسک حریق، ایمنی حریق، مقررات ایمنی، نرم افزار
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مقدمه
مجتمع های تجاری که نوعی بازار محسوب می شوند، از دو کارکرد 
در  مهم  اماکن  از  دلیل  همین  به  برخوردارند  اجتماعی  و  اقتصادی 
ساختار شهری به شمار می روند. این اماکن به جهت نقش پر رنگ 
اند.  یافته  استقرار  ها  مرکز شهر  آنها عمدتا در  در  خرید و فروش 
آمدترین  و  رفت  پر  از  یکی  عنوان  به  امروز  تجاری  مجتمع های 
مکان های عمومی تلقی شده و هر روز صدها و هزاران نفر برای خرید 
در مجتمع های تجاری تردد می نمایند )1(. ریسک جانی، فرهنگی و 
مالی ناشی از حریق در مجتمع های تجاری به دلیل هزینه ی تجهیزات 
و همچنین مشکل شماره بودن جایگزینی کارگران شاغل، افت میزان 
تولید و فروش در کارگاه های تولیدی موجود در آنها درکالنشهرها 
ترین قطب های  مهم  از  یکی  پایتخت و  عنوان  به  تهران  خصوصا 
تولید و صادر کننده محصوالت زیادی اعم از پوشاک، کفش، کیف 
و... بسیار باال بوده و دارای اهمیتی ویژه می باشد ]3،2[. نمونه هایی از 
وقوع حریق در مجتمع های تجاری جهان و ایران در جداول شماره 
1 و 2 گردآوری شده است. نمونه اخبار منتشر شده از وقوع حریق 
در مجتمع های تجاری جهان و ایران در چند سال اخیر بیانگر اهمیت 
ارزیابی وضعیت ایمنی حریق در آنها می باشد.
جدول 1- نمونه هایی از وقوع حریق در مجتمع های تجاری جهان
 Table 1- Examples of fire in the world’s commercial
complexes
زمان وقوعمحل  وقوعنام ساختمان
Campbell 1976مالزیمجتمع خرید
Bangalore ایالت متحده  مجتمع تجاریUSA2010
Mumbai 2013هندمجتمع تجاری
Mumbai 2015هندمجتمع تجاری
Mumbai 2016هندمجتمع تجاری شهر
Mesa ایاالت متحده مجتمعUSA2017
Raipur 2017هندمجتمع
2017انگلستانبرج مسکونی، تجاری و تفریحی لندن
 (Center Of Fire انجمن بین المللی خدمات آتش نشانی و نجات
(Statistics World Fire Statistics: CTIF در آمار جهانی حریق 
در بیان نحوه توزیع انواع آتش سوزی شهرها در جهان اعالم داشته در 
سال 2015، حدود 23/6% آتش سوزی ها به ساختارها )ساختمان ها( 
اختصاص داشته است )2(. 
جدول 2- نمونه های  وقوع حریق در مجتمع های تجاری ایران در چند سال اخیر
 Table 2- Fire samples in Iranian commercial complexes in recent years
زمان وقوعشهرنام ساختمانزمان وقوعشهرنام ساختمان
تیر1395رشتمجتمع قدیراسفند1390تهرانمجتمع تجاری دنیای نور
دی1395تهرانبرج های اداری و تجاری نوابآبان 1393درگهانمجتمع تجاری صدف
بهمن1395تهرانساختمان پالسکومهر 1394تهرانمجتمع تجاری تجریش
شهریور1396تهرانمجتمع پروانهمهر 1394چالوسمجتمع الماس
شهریور 1396مشهدمجتمع تجاری نواب صفویآذر 1394تهرانمجتمع کامپیوتر پارسیان
مهر 1396تهرانمجتمع عالءالدینبهمن 1394رشتمجتمع شریعتی
خرداد 1395بندرعباسمجتمع تجاری مسکونی ستاره جنوب
به  با  حریق  از  ناشی  خسارت های   %75 می دهد،  نشان  مطالعات 
کارگیری اصول ایمنی قابل پیش بینی و پیش گیری می باشند )3(. از 
این رو بهره گیری از روش های نوین ایمنی که بر پیشگیری قبل از 
وقوع تاکید دارند، اهمیت ویژه ای می یابد که تکنیک های شناسایی، 
ارزیابی و مدیریت ریسک از جمله این روش ها می باشند )4(.
شناسایی  طریق  از  ریسک  ارزیابی  مناسب  روش های  بکارگیری  با 
مدیریتی الزم جهت  و  فنی  اقدامات  بکارگیری  و  موجود  خطرات 
کنترل و یا به حداقل رساندن احتمال وقوع حوادث و کاهش اثرات 
آن ها می توان خسارت های مختلف ناشی از حریق را به میزان قابل 
ارزیابي  مناسـب  روش هـاي  از  اسـتفاده   .)5( داد  کاهش  توجهی 
ریسک آتـش سـوزي بـا شناسـایي خطـرات موجود و به کارگیري 
اقدامات فنّـي و مـدیریتي الزم براي کنترل یا کاهش احتمال وقوع 
بـه  را  از حریـق  ناشـي  مختلف  و خسارات  آنها  اثـرات  حوادث، 
میـزان قابل توجهي کاهش مي دهد. به طور کلی مطالعات اندکی در 
حوزه ایمنی حریق مجتمع های تجاری انجام شده است. در مطالعه 
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ساختار روش  وزنی  آنتروپی  روش  به   ،)2016( همکاران  و  لیو 
انجام  ابعاد وسیع  ارزیابی ریسک حریق در مجتمع های تجاری در 
شد. سطح ریسک 4 مجتمع  تجاری مورد بررسی بیشتر از 65%  و 
سطح خطر متوسط ارزیابی شد )6(. در ایران نیز محمدفام و همکاران 
)1393( ارزیابی ریسک ایمنی بازار همدان با رویکرد حریق به روش 
مشاهده ، بررسي و مصاحبه با خبرگان انجام و راهکارهای کنترلی با 
تأکید برایمني حریق ارائه گردید. طبق نتایج این مطالعه تمامی نواحی 
بازار تاریخی همدان ناایمن بوده و انجام اقدامات فنی و مدیریتی و 
مداخالت آموزشی در بین شاغلین پیشنهاد گردید )7(.
یکی از نرم افزارهایی که به منظور ارزیابی ریسک حریق در ساختمان ها 
 Computerized( ارائه شده، نرم افزار سامانه  ارزیابی ریسک حریق
Fire Safety Evaluation System: CFSES( است. این نرم افزار 
 National Fire( از سوی سازمان ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا
Protection Association :NFPA( و بر اساس استاندارد های این 
موسسه منتشر شده است.
انجمن ملی حفاظت از حریق )NFPA( در سال 1896 و برای از بین 
بردن یا کاهش مرگ و میر، آسیب های جانی و زیان های اقتصادی به 
علت آتش سوزی، برق و خطرات مربوط به آن در امریکا تأسیس شده 
افراد و کاهش  است. ماموریت NFPA برای کمک به نجات جان 
استاندارد،  و  کد   300 از  بیش  طریق  از  دانش  اطالعات،  با  تلفات 
تحقیق و مطالعه، آموزش و پرورش و حمایت از پژوهشگران در این 
عرصه ارائه می نماید )8(.
نرم افزار CFSES بر اساس استاندارد NFPA101 طراحی شده است 
نوع  پنج  برای  حریق  ایمنی  وضعیت  ارزیابی  نحوه   و  مقررات  که 
تجاری،  آموزشی،  درمانی،  خدمات  ساختمان های  شامل  ساختمان 
ندامتگاه ها و مراکز مراقبتی را در بر می گیرد. اگر چه این نرم افزار 
برای ساختمان های تجاری طراحی شده است؛ ولی به دلیل تفاوت 
اندک در نحوه ارزیابی و مقررات NFPA101 در مورد ساختمان های 
مذکور، برای سایر انواع ساختمان های ذکر شده در NFPA101 نیز 
قابل استفاده می باشد.
مورد  مطالعات  از  تعداد معدودی  در  ایران  در  تاکنون  نرم افزار  این 
استفاده قرار گرفته است. بنظر می رسد علت آن مغفول واقع شدن 
از  است.  تجاری  مجتمع های  در  حریق  ایمنی  ریسک  ارزیابی 
ویژگی های این نرم افزار می توان به چند مورد خاص اشاره کرد.
	 و شناسایی  را  ساختمانی  حریق های  وقوع  بر  موثر  عوامل 
وضعیت ایمنی حریق ساختمان را مورد ارزیابی قرار داد. 
	 به ساختمان  ریسک  سطح  کاهش  جهت  پیشنهادی  اقدامات 
سطح قابل قبول را نیز ارائه می دهد. 
	 خدمات حفاظتی،  سیستم های  ویژگی های  همچون  مالحظاتی 
و  نگهداری  و  تعمیر  فعالیت های  عملیاتی،  ویژگی های  ساختمانی، 
سایر الزامات قانونی را لحاظ و قابل دستیابی می نماید. 
	 حفاظت و  خروج  برای  مناسب  زمان  ارائه  چون  پارامترهایی 
مردم در برابر حریق را مورد مالحظه قرار داده است. 
ریسک  ارزیابی  اهمیت  درباره  شده  ذکر  توضیحات  به  توجه  با 
نرم افزار  ارائه  و  حریق  ایمنی  لحاظ  به  ایران  تجاری  مجتمع های 
CFSES توسط NFPA به عنوان ابزاری برای ارزیابی ریسک ایمنی 
آن،  انجام  لزوم  و  مطالعه  این  از  تجاری، هدف  مجتمع های  حریق 
بررسی انطباق نرم افزار CFSES با مقررات ملی برای ارزیابی ایمنی 
این سوال  به  پاسخ  در  و  می باشد  ایران  تجاری  مجتمع های  حریق 
که آیا این نرم افزار برای ارزیابی ایمنی حریق مجتمع های تجاری با 
توجه به مقررات ملی ایران قابل کاربرد است؟ می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه در 3 فاز مجزا انجام شد.
 CFSES فاز 1- بررسی نرم افزار
نرم افزار سامانه ارزیابی ریسک حریق )CFSES( به منظور ارزیابی 
ریسک حریق درساختمان ها ارائه شده است. این نرم افزار از سوی 
سازمان ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا )NFPA( و بر اساس 
استانداردهای این موسسه منتشر شده است. 
ساختمان های  شامل  ساختمان  نوع  پنج  برای   CFSES نرم افزار 
مراقبتی  مراکز  و  ندامتگاه ها  آموزشی،  درمانی،  خدمات  تجاری، 
وقوع  بر  موثر  عوامل  است  قادر  نرم افزار  این  است؛  شده  طراحی 
حریق های ساختمانی را شناسایی و وضعیت ایمنی حریق ساختمان 
را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین اقدامات پیشنهادی جهت کاهش 
می دهد.  ارائه  نیز  را  قبول  قابل  سطح  به  ساختمان  ریسک  سطح 
خدمات  حفاظتی،  سیستم های  ویژگی های  همچون  مالحظاتی 
و  نگهداری  و  تعمیر  فعالیت های  عملیاتی،  ویژگی های  ساختمانی، 
عالوه  به  می نماید.  دستیابی  قابل  و  لحاظ  را  قانونی  الزامات  سایر 
پارامتر های دیگری چون ارائه زمان مناسب برای خروج و حفاظت 
مردم در برابر حریق را مورد مالحظه  قرار می دهد و امکان انجام 
گزینه  و  هزینه  و  ریسک  ارزیابی  قابلیت  الگوریتمی،  محاسبات 
استاندارد  مطالعه  از  پس  می کند.  فراهم  ساختمان  وضعیت  ارتقای 
NFPA101 و راهنمای نرم افزار، رایانه نصب شد و خصوصیت های 
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نرم افزار شناسایی گردید )9(.
فاز 2- قوانین ایمنی حریق در ایران برای مجتمع های تجاری
در این فاز، قوانین ایمنی حریق موجود در ایران برای مجتمع های 
طبق  شدند.  تقسیم بندی  محتوایی  لحاظ  به  و  شناسایی  تجاری 
بررسی های انجام شده و مطالعات برخی نهاد های اجرایی از جمله 
وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت راه و شهر سازی، وزارت 
ایمنی  به  قوانین مربوط  )تهران( در تدوین  نیرو، شهرداری  نفت و 
حریق ساختمان ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین مذکور، وظایفی 
را به عهده دارند. میزان و محتوای آیی نامه های ایمنی ساختمان در 
ایمنی  متولیان  شناسایی   .)10( دارد  تفاوت  کشورها  سایر  با  ایران 
حریق ساختمان های تجاری، تعیین نقش و سهم هر کدام در ایران 
منبع،  تا کنون اصلی ترین مرجع و  بیشتری است.  نیازمند مطالعات 
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )ویرایش سوم سال 1395( مرکز 
تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی است 
که بیشتر برگرفته از قوانین NFPA می باشد )3(. همچنین آیی نامه 
و  رفاه  کار،  وزارت  کار  اداره  کارگاه ها  مقررات حفاظتی ساختمان 
در  آتش سوزی  با  مبارزه  و  پیشگیری  آیی نامه  و  اجتماعی  تامین 
دو  تهران  ایمنی شهرداری  آتش نشانی و خدمات  کارگاه ها سازمان 
مجتمع های  حریق  ایمنی  حوزه  در  دیگر  استناد  قابل  قانونی  منبع 
تجاری هستند. 
فاز 3- مقایسه تطبیقی نرم افزار با قوانین ملی ایران
در این فاز پس از بررسی و شناسایی کامل نرم افزار و بررسی و دسته 
بندی محتوای قوانین موجود به مقایسه تطبیقی آنها پرداخته شد.  
یافته ها
یافته های فاز اول
نرم افزار سامانه ارزیابی ریسک حریق )CFSES(، از سوی سازمان 
ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا )NFPA( و تحت حمایت مالی 
 General Services Administration:( موسسه  خدمات عمومی
 Building( ساختمان  و  حریق  تحقیقات  آزمایشگاه  و   )GSA
مشارکت  با  و   )And Fire Research Laboratory: BFRL
سازمان از   Daniel Madrzykowski و   Richard Bukowski
 ، )Building And Fire Research Laboratory: BFRL( 
Donald Bathurst از سازمان 
 Stroup و   )General Services Administration: GSA(
استانداردهای  اساس  بر  و  یافته  از سازمان NFPA توسعه   David
این  ویژگی های  مهمترین  از  یکی  است.  شده  منتشر  سازمان  این 
امکان  قبلی،  نسخه های  به  نسبت  نسخه03-2-1(،  )در  نرم افزار 
انجام محاسبات الگوریتمی، قابلیت ارزیابی ریسک و هزینه و گزینه 
برون خط  صورت  به  تمامی  و  می باشد  ساختمان  وضعیت  ارتقای 
)آفالینOffline( کار می کند.
نوع  شامل  کیفی  و  کمی  اطالعات  نرم افزار،  به  ورودی  متغیر های 
ساختمان، جداسازی خطرات، منافذ عمودی، سامانه  دستی هشدار 
پوشاننده  سطوح  مواد  حریق، کاشف ها و هشداردهنده های حریق، 
راه های خروجی، سامانه خروجی  به  کنترل دود، دسترسی  داخلی، 
مثل  ساختمان  مشخصات  از  دسته ای  و  اتاق/راهرو  جداسازی  و 
و  نام  و  بودن  ساخت  حال  در  یا  قدیمی  طبقات،  تعداد  مساحت 
آدرس ساختمان همچنین نام محقق و وابستگی سازمانی آن بودند. 
در هر مرحله هنگام تعیین وضعیت هر پارامتر گزینه هایی با توجه 
با استاندارد قابل  به مشاهده وضعیت موجود هر مجتمع و مقایسه 
سیستم  بر حسب  نرم افزار  استفاده  مورد  است. یکاهای  انتخاب 
انگلیسی می باشد گرچه در ایران سیستم SI مورد استفاده است. 
جهت ارزیابي ریسک حریق، نرم افزار مذکور ابتدا به طور خودکار، 
راه هاي  حریق،  جنبه  کنترل  سه  از  ساختمان  بایستي  امتیازي که 
نیاز مورد  امتیاز  )حداقل  نماید  کسب  عمومي  ایمني  و  خروجي 
)ارتفاع،  زمینه اي  اطالعات  اساس  بر  را   )Mandatory Score 
قدمت و تعداد طبقات ساختمان( محاسبه مي کند و پس از واردسازی 
اطالعات کامل زمینه ای، دوازده پارامتر توسط کاربر، نرم افزار بطور 
خودکار امتیاز کسب شده توسط ساختمان را در سه حیطه مذکور 
بنابر اصول ذکر شده محاسبه می نماید و در نهایت با مقایسه امتیاز 
نظر  از  ساختمان  وضعیت  نیاز،  مورد  امتیاز  حداقل  با  شده  کسب 
ایمنی حریق در سه حیطه ی فوق الذکر ارزیابی می شود )11(.
یافته های فاز دوم
دو بخش بررسی تاریخچه قوانین و بخش دیگر بررسی و دسته بندی 
فهرست محتوای قوانین از یافته های فاز دوم این مطالعه می باشد.
الف: قوانین و تاریخچه آنها
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: مبحث سوم این مقررات با عنوان 
»حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق« با استناد بر ماده 33 قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1347تدوین شده است. 
ویرایش سوم این مقررات در سال 1395منتشر گردیده است.
آیی نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها: مجموعا شامل چهار 
فصل، 192 ماده و 8 تبصره به استناد ماده 85 قانون کار )یا همان 
عالی  شورای  جلسه  هفتمین  و  چهل  در  سابق(  کار  قانون  ماده47 
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حفاظت فنی در سال1340 به تصویب نهایی رسیده است.
آیی نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها: این آیی نامه 
با استناد بر ماده 85 قانون کار مشتمل بر 401 ماده و 8 تبصره در 
1391/04/05  در شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در سال1391 
به تصویب وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی رسید. فصل چهارم آن با 
عنوان »پیشگیری حفاظت در برابر آتش سوزی« در پنج بخش مجزا 
اقدامات قبل و پس از وقوع حریق را شامل می شود.
ب: بررسی و دسته بندی فهرست محتوای قوانین
ماده  تعداد  به  و  بندی  دسته  موجود  قوانین  محتوای   ،3 در جدول 
قانونی یا بند در هر مورد ارائه شده است. 
جدول 3- محتوای قوانین موجود در ایران درباره ایمنی حریق
Table 3- Content of existing laws in Iran on fire safety
مقررات ملی ساختمان ایران
)مبحث سوم(
آیی نامه مقررات حفاظتی ساختمان 
کارگاه ها)فصل چهارم(
آیی نامه پیشگیری و مبارزه با
 آتش سوزی در کارگاه ها
کلیات)4 بند(
تقسیم بندی تصرف های ساختمانی)6 بند(
دسته بندی انواع ساختارها)3 بند(
محدودیت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها)7 بند(
سیستم های کشف و اعالم حریق)9 بند(
راه های خروج از بنا و فرار از حریق)18 بند(
الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری 
های داخلی و نما)5 بند(
مقاومت در برابر آتش)12 بند(
سیستم های اطفا حریق و کنترل دود)6 بند(
ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند مرتبه)6 بند(
ضوابط فضاها و ساختمان های خاص)3 بند(
ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش نشانی)3 بند(
پیوست 1 نظامات اداری
پیوست 2 اطالعات کلی در خصوص طبقه بندی مصالح 
از نظر واکنش در برابر آتش
ارتفاع و تفکیک ابنیه
ارتفاع )2 ماده(
تفکیک ابنیه )1 ماده(
گذرگاه ها
گذرها )3 ماده(
پله ها )6 ماده(




در های مقاوم در برابر آتش سوزی)3 
ماده(
ترتیب قرار گرفتن درها )7 ماده(
آسانسور ها و باالبر ها )2 ماده(
عالئم خروجی )1 ماده(
تعاریف)86 بند تعریف(
مقررات عمومی)54 ماده(
ایمنی ساختمان های کارگاهی در مقابل 
آتش سوزی)65 ماده(
الزامات سامانه کشف و اعالم آتش سوزی)32 
ماده(
خاموش کننده های دستی و چرخدار)34 ماده(
سامانه های اطفا حریق ثابت مبتنی بر آب، آب 
و کف و پودر شیمیایی، گاز co2، ترکیبات 
هالوژنه)108 ماده(
تیم های عملیاتی و مانور های تمرین)11 ماده(
ایمنی حریق در مقابل صاعقه و الکتریسیته ساکن 
)13 ماده(
ایمنی پسماند- حمل و نقل و دفع آنها به منظور 
پیشگیری از آتش سوزی)3 ماده(
سایر مقررات)8 ماده(
یافته های فاز سوم
نتایج مقایسه تطبیقی نرم افزار و سه منبع قانونی مبحث سوم مقررات 
ملی ساختمان، آیی نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها، آیی نامه 
پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها در دو جدول شماره 
نرم افزار  که  پارامتر هایی  ترتیب  به  است. جداول  ارائه شده   5 و   4
داده  ارائه  داشته اند،  مطابقت  عدم  و  مطابقت  یکدیگر  با  قوانین  و 
شده اند. جدول4 نشان می دهد، تمام 12پارامتر ایمنی مورد بررسی در 
نرم افزار کم و بیش موضوع قوانین موجود بودند. در جدول 5، برخی 
موضوعات قوانین موجود در نرم افزار دیده نمی شوند.
بحث
با مطالعه یاراحمدی و همکاران، منبع علمی قوانین حریق   مطابق 
پارامترهای  می باشد،   NFPA استاندارد های  مجموعه  عمدتا  ایران 
ایمنی مورد بررسی در نرم افزار بخشی از موضوعات قوانین موجود 
می باشد )3(. نتایج این مطالعه، گویای عدم تناسب و کارایی الزم 
شرایط  در  بیمارستان ها  حریق  ایمنی  تامین  برای  موجود  قوانین 
مختلف می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که برخی قوانین 
بیشتری  دقت  موارد  بعضی  در  و  داشته  کامل  اشراف  نرم افزار  بر 
تجاری  مجتمع های  می برد.  بکار  مجتمع ها  حریق  ایمنی  تامین  در 
سوم  مبحث  طبق  کارگاهی،  فعالیت  ریسک  خطر  درجه  لحاظ  با 
محسوب  خطر  میان  صنعتی  تصرف های  ساختمان،  ملی  مقررات 
می شوند و با لحاظ نوع سازه مقاوم در برابر آتش سوزی این پاساژ ها، 
ارتفاع آن ها نباید از پنج طبقه بیشتر باشد )12(. با توجه به یافته های 
پارامتر  مقایسه تطبیقی جدول شماره 5، در خصوص سایر دوازده 
ایمنی مورد ارزیابی در نرم افزار در قوانین، موارد نسبتا جامعی وجود 
دارد که مختصرا به آنها اشاره می گردد. در خصوص منافذ عمودی، 
گشودگی های میان مجموعه کف-سقف باید بوسیله دوربند شفت 
مقاوم در برابر آتش محافظت شوند، دور تا دور اطراف گشودگی 
پلکان بوسیله موانع دود از جنس مصالح غیرقابل سوختن محافظت 
شود.
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جدول4- جدول تطابق نرم افزار با قوانین موجود در ایران درباره ایمنی حریق
Table 4- Software compliance table with Iranian laws on fire safety
ف
 ملی ساختمانمبحث سوم مقرراتنرم افزار CFSESردی
آیی نامه مقررات حفاظتی 
ساختمان کارگاه ها
آیی نامه پیشگیری و مبارزه
 با آتش سوزی در کارگاه ها
--بند 3-4مساحت1
-مواد 162 و 163بندهای 3-4، 3-10ارتفاع2
 3-8-4بند های 3-3-3، 3-8-3،سازه3
-تعاریف
3-8-7، 3-8-8بندهای 3-8-5جداسازی خطرات4
مواد 80 ، 81، 96مواد 165 و 166
103، 104 و 106
3-8-12، 3-9-5 ، 3-9-36 بندهای -8-6، 3-8-11، منافذ عمودی5
مواد  168، 169،180، 
190 و 191
-
 3-9-5، 3-11-1-2بندهای 3-9-3، 3-9-4،آبفشان خودکار6
مواد 249 تا 294-
هشدار حریق7
مواد 19 و 20،76، 77، 78، 98-بند 5-3
124،125، 131 تا 136
کاشف دود8
مواد 19 و 20، 75،  98،-بند 5-3
 127 تا 130، 137
--بند 3-7مواد پوشاننده ی سطوح داخلی9
--بند 3-8-9کنترل دود10
ماده 82مواد 167، 172، 175بند 3-6دسترسی به خروجی11
-ماده174 بند 3-6سامانه خروجی12
--بند های 3-8-9 و 3-8-11جداسازی اتاق/ راهرو13
برنامه واکنش در برابر شرایط اضطراری14
مواد 27 تا 33، 55 ،56 و 57--
79، 150 مواد 258 تا 369
جدول5-  جدول عدم تطابق نرم افزار با قوانین موجود در ایران درباره ایمنی حریق
Table 5- Table of non-compliance of the software with the laws in Iran on fire safety
ف
ساختمانمبحث سوم مقررات ملی نرم افزارCFSESمتغیرردی
آیی نامه مقررات حفاظتی 
ساختمان کارگاه ها
آیی نامه پیشگیری و مبارزه 
با آتش سوزی در کارگاه ها
-ظرفیت اشغال ساختمانجمعیت نیروی انسانی و 1
بندهای 3-6-3-3-17و 18





مواد 396 تا 398مواد 84 نا 120 و ماده121 ، تعاریف
376 تا 382مواد 119، 115، 373 تا 375---وضعیت ایمنی برق3
206مواد 143 تا 146، 204 ، -بند 3-5-9-تعمیرات و نگهداری4
مواد 383 تا 393---پسماند5
6
تجهیزات اطفا حریق 
به غیر از آبفشان  
---
مواد 63 تا 74 و 150 تا 
،248
295 تا 357
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محل تالقی سقف و کف با مجموعه دیوارهای خارجی با مصالح 
آتش بند محافظت شود تا از گسترش آتش در کل ساختمان جلوگیری 
با نصب مناسب، مانع از عبور شعله و گاز های داغ باشند  گردد و 
)12(. نتایج مطالعه بهنام )2018( گسترش حریق در حادثه پالسکو 
را از طریق منافذ عمودی باز و نیمه تمام آن مورد تایید قرار می دهد 
 .)13(
نظیر  تجاری  تصرفات  قسمت های  کلیه  آبفشان ها،  خصوص  در 
مرتبه بلند  ساختمان های  و  مجتمع ها  راهروهای  و  واحدها 
گیرند.  قرار  آبفشان  پوشش  کامل تحت  به طور  باید  )باالی23 متر( 
طبق ضوابط سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران، مالک عمل 
سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود، طراحی و نصب اسپیرینکلرها 
نموده  الزام  را  معمولی  محیط خطر  کد13،   NFPA طبق  استاندارد 
است. این محیط شامل ساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار و 
قابلیت اشتعال مواد موجود در آن باالتر از متوسط، نرخ حرارت آزاد 
شده مواد در آن متوسط و ارتفاع مواد انبار شده از 1 فوت کمتر باشد. 
نمونه هایی از مکان های خطر معمولی گروه دو عبارت اند از تولید 
منسوجات، چاپ و نشر، تعمیرگاه، خشکشویی، تولید محصوالت 
 45 حداقل  با  اسپیرینکلر  کاغذ.  تولید  ماشینی،  کارگاه های  چرمی، 
 NFPA کد  13استاندارد  با  مطابق  گشودگی  لبه  دور  سانتی متر 
طراحی و نصب شود. منافذ لوله، سیم، کابل و کانال هوا و هواکش با 
هدف جلوگیری از تضعیف مجموعه در برابر آتش دیوارهای مقاوم 
حریق از کف تا سقف و بین بام های با درجه مقاومت حداقل سایر 
سازه های مجموعه ساخته شود )14(.
برای  حریق  کننده  اعالم  سیستم  ساختمان،  ملی  مقررات  طبق 
ساختمان هایی که نیاز به راه دسترسی یا پله اضطراری داشته باشند 
انبارها،سینماها، سالن های  و ساختمان های صنعتی، اداری، عمومی، 
مجتمع های  عمومی،  اقامتی  درمانی،  مراقبتی،  اماکن  و  اجتماعات 
تجاری و اماکن پر مخاطره ضروری است. طراحی بر اساس استاندارد 
از  قبل  طرح  تأیید  و  باشد  EN62 باید  یا   BS839 قبیل  از  جهانی 
اجراء توسط سازمان آتش نشانی ضروری است )12(. همچنین نصب 
سیستم کشف و اعالم حریق در فضای آتریوم که بیش از دو طبقه 
سامانه  الزامات  طبق   .)12( است  الزامی  می نماید،  مرتبط  هم  به  را 
کشف و اعالم آتش سوزی آیی نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی 
به  امکان مخاطرات شدید  آنها  فعالیت  کلیه کارگاه ها که  کارگاه ها، 
اعالم  و  به وسایل کشف  باید مجهز  دارد،  آتش سوزی  مهم  نسبت 
حریق باشند. این وسایل متعددند و باید اعالم خطر از هر قسمت 
ساختمان کارگاه به صدا درآید و برای اشخاص داخل ساختمان به 
طور واضح قابل شنیدن باشد )15(. همچنین کارفرما مکلف است 
برای کشف و اعالم به موقع حریق، سامانه مناسبی با رعایت اصول 
علمی در کلیه مکان هایی که بروز حریق در آنها محتمل است نصب 
نماید. طراحی و عملکرد کلیه سامانه های کشف، اعالم و اطفاء ثابت 
داشته  را  عملکرد  در  کافی  کارایی  و  بوده  علمی  اصول  طبق  باید 
باشند )15(. 
آتش سوزی کارگاه ها،  با  مبارزه  و  پیشگیری  آیی نامه  چهارم  فصل 
الزامات سامانه کشف و اعالم آتش سوزی را به تفصیل ارائه نموده 
است. الزامات ارتفاع قرارگیری کاشف ها، طراحی به صورت مجزا 
برای طبقات و چیدمان منظم، وجود حداقل دو کاشف در هر منطقه 
تقسیم بندی شده، نگهداری و نظافت سالیانه کاشف ها و... از جمله 
مباحث این فصل می باشند. همچنین طبق ماده 19 این قانون، کارفرما 
مکلف است برای کشف و اعالم به موقع حریق سامانه مناسبی را 
مطابق استاندارد با رعایت اصول علمی در کلیه مکان هایی که بروز 
حریق در آنها محتمل است، نصب نماید. ضمن طراحی و عملکرد 
صاحب  مقام  تایید  به  باید  سامانه ها  عملکرد  علمی،  اصول  مطابق 
صالحیت برسد )15(. 
در  ساختمان،  ملی  مقررات  مبحث  طبق  دود،  کنترل  خصوص  در 
دود  کنترل  دود نصب شود.  کنترل  باید یک سیستم  آتریوم  فضای 
باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که با توجه به نوع و حجم مواد 
موجود و شکل آتریوم، ارتفاع دود باالترین تراز چنان کنترل شود 
که از ورود دود از طریق بازشوهای باالترین طبقه به درون ساختمان 
تدوین  هنگام  تا  دود  کنترل  سیستم  طراحی  برای  شود.  جلوگیری 
 NFPA92B استاندارد ملی تخصصی مربوطه، از مدارک معتبر مانند
باید مورد استفاده قرار گیرد. در تبصره ذکر گردیده است که فقط در 
مورد آتریوم هایی که فقط دو طبقه را به هم متصل می نمایند به نصب 
سیستم کنترل دود نیاز نیست )12(. 
طبق استاندارد، تمامی راهروهایی که به عنوان دسترس خروج برای 
باید  می شوند  گرفته  نظر  در  نفر   30 از  بیش  تعداد  با  افراد  تخلیه 
توسط ساختاری با حداقل 1 ساعت مقاومت در برابر حریق از دیگر 
باید  باز می شوند  آنها  به  که  بنا مجزا شده و درب هایی  بخش های 
حداقل 20 دقیقه در برابر حریق مقاومت داشته باشد. طبق استاندارد، 
حداکثر فاصله مجاز دسترسی به خروجی ها در مکان های پر خطر 23 
متر می باشد. این پارامتر از طول مسیر دسترسی به خروجی ها باید 
در روی کف و در طول محور مرکزی راه عبور معمول و از فاصله 
30  سانتی متر مانده به دورترین نقطه هر فضا تا وسط درب خروج 
و در مورد پله های واقع در مسیر، طول خط شیبی که دماغه پله ها 
را بهم وصل می کند، اندازه گیری شود. در مطالعه حاضر، بیشترین 
فاصله  این  میانگین  طور  به  و  متر    114 خروجی،  دسترسی  فاصله 
18/76  متر می باشد.
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کف  پایین ترین  از  غیر  به  ساختمان،  ملی  مقررات  طبق  همچنین 
آتریوم، در سایر طبقات، چنانچه راه خروج الزامی از بین فضاهای 
آتریوم عبور کند، حداکثر مسافت تردد آن قسمت از دسترس خروج 
شود  بیشتر  متر   60 از  نباید  است  شده  واقع  آتریوم  فضای  در  که 
)12(. طبق مطالعات، از جمله ابزارهای پدافند غیر عامل )غیرفعال( 
آنها  نگهداشتن همیشگی  آماده  فرار و درها می باشند که  مسیرهای 
اهمیت ویژه ای دارد )16(. 
طبق مقررات ملی ساختمان، درجه مقاومت در برابر آتش دیوارهای 
پاساژها،  در  باشد.  باید  ساعت  یک  حداقل  )کریدور(،  کننده  جدا 
بین مغازه و کریدور  برای دیوار جدا کننده  بازارچه ها و مشابه آن 
پاساژ، نیازی به در نظر گرفتن مقاومت در برابر آتش نیست. دیوارهای 
جدا کننده بایستی پیوسته و از باالی کف زیرین تا زیر صفحه سقف 
سازه باالیی، امتداد یافته و به طور ایمن متصل باشد )12(. البته در 
دیوارهای  نقش  تایید  بر  عالوه   ،)2017( همکاران  وانگ و  مطالعه 
حریق،  گسترش  از  جلوگیری  در  آتش  ضد  پانل های  و  جداکننده 
درباره جانمایی صحیح این دیوارها نسبت به دستگاه آشکار ساز و 
اعالم حریق، بر عدم امتداد دیوار ها تا سقف تاکید شده است، تا از 
کارایی سیستم های کشف و اعالم و اطفا حریق کاسته نشود )17(.
آیی نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی کارگاه ها، تمامی الزامات 
پارامتر ایمنی برنامه واکنش در برابر شرایط اضطراری را کامال پوشش 
می دهد. طبق فصل سوم آیی نامه "ایمنی ساختمان های کارگاهی در 
مقابل آتش سوزی" کارفرما باید با توجه به شرایط محیط کار حداقل 
یک گروه مجهز و آموزش دیده مبارزه با حریق رابرای کارگاه خود 
فراهم و آنها را در کارگاه مستقر و مدیریت نماید تا از ایمنی الزم 
حاصل  اطمینان  تأسیسات  و  ساختمان ها  افراد،  جان  حفظ  برای 
آتش سوزی  برابر  در  ایمنی  مدیریت  سرفصل  طبق  همچنین  گردد. 
برنامه  اجرا  و  تدوین  به  مکلف  کارفرما  آموزش،  و  سازماندهی  و 
واکنش در برابر شرایط اضطراری می باشد )15(.
نرم افزار CFSES عمده عوامل دخیل در ریسک حریق مجتمع های 
عدم  البته  می نمایند.  لحاظ   NFPA101 استاندارد  طبق  را  تجاری 
لحاظ وضعیت ایمنی برق و تعمیرات و نگهداری ساختمان به عنوان 
از  می تواند  پالسکو  حریق  حادثه  وقوع  علل  زنجیره  از  حلقه هایی 
کاستی های نرم افزار CFSES باشد. با این حال روش مناسبی جهت 
ارزیابی ریسک حریق مجتمع های تجاری می باشد.
با بررسی دقیق مقررات موجود در زمینه  ایمنی حریق مجتمع های 
انطباق  میزان  مطالعه،  این  در  نرم افزار  روش  با  مقایسه  و  تجاری 
نرم افزار با قوانین داخلی با استانداردهای ملی حوزه ایمنی و حفاظت 
حریق مجتمع های تجاری تبیین شد. طی پایان نامه ای در سال 1397، 
وضعیت ایمنی حریق مجتمع های تجاری منطقه 12 تهران با استاندارد 
NFPA101 و نرم افزار CFSES بررسی گردید و طبق نتایج  این 
مطالعه وضعیت فعلی مجتمع های تجاری مورد مطالعه مستعد ایجاد 
فاجعه ای در منطقه12 تهران است؛ متاسفانه با وجود مقررات جامع 
تجاری  مجتمع های  در  مقررات  اجرای  ایمنی حریق،  در خصوص 
قوانین  و  موازین  رعایت  و  اجرا  عدم   .)18( است  نشده  مشاهده 
موجود در مجتمع های تجاری و وضعیت ایمنی حریق آنها نیازمند 
بررسی می باشد و مطالعات بعدی در آینده را طلب می نماید.
محدودیت ها
از آنجا که بیشتر قوانین در ساختمان های در حال ساخت قابل اجرا 
هستند، شناسایی قوانین موجود و قابل کاربرد در مجتمع های تجاری 
در حال استفاده از چالش های این مطالعه بود. 
نتیجه گیری
 CFSES با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه نرم افزار
ارزیابی  برای  اعتماد  قابل  ابزاری  نرم افزار  این  موجود،  قوانین  با 
هر  که  آنجا  از  می باشد.  تجاری  مجتمع های  حریق  ایمنی  ریسک 
آینده  مطالعات  در  می شود  پیشنهاد  دارد،  مزایایی  و  معایب  روش 
ساختمان  نگهداری  و  تعمیر  و  برق  ایمنی  وضعیت  چون  عواملی 
در استفاده از این روش به نحوی لحاظ گردد. به طور کلی، اجرای 
تمامی الزامات و قوانین موجود از جمله الزامات سیستم های کشف، 
اعالم و اطفا حریق، مسیرهای فرار، آموزش افراد و برگزاری مانور و 
همچنین سرویس و نگهداری تجهیزات و ساختمان های مجتمع های 
تجاری سبب کاهش ریسک و افزایش سطح ایمنی حریق می شود. 
همچنین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده متولیان ایمنی حریق در 
ساختمان های در حال استفاده در ایران شناسایی گردد.
تشکر و قدردانی
بهداشت  مقاله حاضر، بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 
ایمنی  دانشگاه علوم پرشکی  و  ای  در دانشکده بهداشت  حرفه 
می باشد از مساعدت دانشگاه علوم پزشکی شهید  شهید بهشتی 
بهشتی و تمام افرادی که در این مطالعه همکاری کردند؛ تشکر و 
قدردانی می شود.
 با مقررات ملی ایران CFSE انطباق نرم افزار34/ فصلنامه بهداشت در عرصه
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